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A – 1 Skala Problem Focused Coping 

























Jenis Kelamin : L / P 
Usia  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan skala dengan teliti dan jawablah dengan sungguh-
sungguh. 
2. Pilihlah salah satu dari pernyataan yang Anda anggap paling sesuai dengan 
diri Anda dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang telah 
disediakan. 
Adapun pilihan yang tersedia adalah : 
SS  : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri Anda 
S  : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan diri Anda 
TS : Jika pernyataan Tidak Sesuai dengan diri Anda 
STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda 
3. Bila Anda ingin mengubah jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban yang salah kemudian berilah tanda silang (x) pada jawaban yang 
benar. 
Contoh : Jawaban semula Sesuai (S) 




4. Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang Anda 
pilih adalah benar sejauh hal itu sesuai dengan keadaan Anda yang 
sesungguhnya. 
5. Apabila Anda telah selesai mengerjakan, harap periksa kembali pekerjaan 
Anda agar tidak ada yang terlewatkan.  
 
 
-SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH ATAS  
KERJA SAMA ANDA- 
SS S TS STS 









1. Saat berusaha menyelesaikan tugas pekerjaan 
saya dengan tepat waktu. 
    
2. Saya suka menyusun jadwal kegiatan saya di 
rumah ataupun di sekolah. 
    
3. Ketika saya mengajar, saya berfokus pada 
siswa dan materi yang saya ajarkan. 
    
4. Saya berusaha bersabar dalam menghadapi 
setiap masalah yang berhubungan dengan 
siswa-siswa saya. 
    
5. Saya butuh masukan dari orang lain saat ada 
masalah. 
    
6. Saya selalu mendampingi siswa-siswa saya 
saat belajar di kelas. 
    
7. Saya sudah memprioritaskan pekerjaan mana 
yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. 
    
8. Saya berusaha memprioritaskan keberhasilan 
siswa-siswa saya dalam bidang akademik. 
    
9. Saya biasa menunggu saat yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah. 
    
10. Saya suka meminta nasihat seseorang 
mengenai tugas pekerjaan yang sedang saya 
kerjakan. 
    
11. Saya suka membaca buku-buku tentang 
bagaimana menangani siswa berkebutuhan 
khusus. 
    
12. Saya terbiasa mempertimbangkan langkah-
langkah untuk menghadapi siswa-siswa di 





13. Saya dapat memprioritaskan pekerjaan yang 
harus saya kerjakan terlebih dahulu.  
    
14. Saya harus berhati-hati dalam bertutur kata di 
depan siswa-siswa saya saat mengajar. 
    
15. Saya senang berdiskusi dengan guru-guru 
lain. 
    
16. Saya suka menunda tugas pekerjaan yang 
diberikan kepada saya. 
    
17. Saya enggan merencanakan apa yang akan 
saya lakukan besok. 
    
18. Saya sering tidak fokus saat mengajar.     
19. Saya kurang dapat mengendalikan diri saat 
menghadapi setiap masalah dengan siswa 
saya. 
    
20. Saat ada masalah, saya tidak butuh masukan 
dari orang lain. 
    
21. Saya jarang membantu siswa-siswa saat 
belajar di kelas. 
    
22. Saya membiarkan tugas pekerjaan saya begitu 
saja. 
    
23. Saya suka mengerjakan tugas-tugas secara 
bersamaan. 
    
24. Emosi saya mudah terpancing bila ada siswa 
yang nakal saat di kelas. 
    
25. Saya lebih percaya dengan pemikiran saya 
sendiri. 
    
26. Saya biasa membiarkan masalah yang datang 
tanpa berusaha menanganinya. 
    




mempertimbangkanmya terlebih dahulu. 
28. Saya tidak terlalu memikirkan keadaan siswa-
siswa saya. 
    
29. Saya biasa melakukan sesuatu tanpa 
pertimbangan terlebih dahulu. 
    
30. Saya berusaha memecahkan masalah saya 
sendiri. 





















































Jenis Kelamin : L / P 
Usia  : 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan skala dengan teliti dan jawablah dengan sungguh-
sungguh. 
2. Pilihlah salah satu dari pernyataan yang Anda anggap paling sesuai dengan 
diri Anda dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang telah 
disediakan. 
Adapun pilihan yang tersedia adalah : 
SS  : Jika pernyataan tersebut Sangat Sering dengan diri Anda 
S  : Jika pernyataan tersebut Sering dengan diri Anda 
KK : Jika pernyataan Kadang-kadang dengan diri Anda 
TP : Jika pernyataan tersebut Tidak Pernah dengan diri Anda 
3. Bila Anda ingin mengubah jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban yang salah kemudian berilah tanda silang (x) pada jawaban yang 
benar. 
Contoh : Jawaban semula Kadang-kadang (KK) 




4. Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang Anda 
pilih adalah benar sejauh hal itu sesuai dengan keadaan Anda yang 
sesungguhnya. 
5. Apabila Anda telah selesai mengerjakan, harap periksa kembali pekerjaan 
Anda agar tidak ada yang terlewatkan.  
 
 
-SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH ATAS KERJA 
SAMA ANDA- 
SS S KK TP 
















1. Saya sering pusing saat mengajar.     
2. Saya sering lupa meletakkan barang.     
3. Akhir-akhir ini saya suka melamun.     
4. Saya suka menyalahkan orang lain tanpa sebab.     
5. Kadang saya sulit tidur saat malam hari.     
6. Saya mudah marah apabila ada yang berbuat salah 
terhadap saya. 
    
7. Saya sering tidak fokus saat mengajar.     
8. Saya tidak suka berkumpul  dengan rekan-rekan kerja 
saya. 
    
9. Setelah mengajar saya sering kelelahan.     
10. Mood saya mudah berubah-ubah.     
11. Saya sulit membuat keputusan.     
12. Saya tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain.     
13. Ketika bekerja, leher dan bahu saya sering pegal-pegal 
dan tegang. 
    
14. Saya mudah tersinggung dengan perkataan orang lain 
mengenai saya. 
    
15. Dalam bekerja saya sering membuat kekeliruan.     

















DATA UJI COBA ALAT UKUR PENELITIAN 
      B – 1 Data Skala Problem Focused Coping 





















B – 1 Data Skala Problem Focused Coping 
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S X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 
6 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
9 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 
10 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 
11 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 
12 3 4 4 1 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 
15 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 
16 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
17 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
18 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
20 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
22 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
23 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
24 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
25 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
26 2 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
28 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 2 
29 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
30 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 
31 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 








S X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 TOT 
1 2 3 3 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 4 3 97 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 90 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 92 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 95 
5 3 3 3 3 3 4 3 2 1 1 2 3 3 2 2 84 
6 3 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 2 107 
7 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 111 
8 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 97 
9 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 98 
10 4 2 3 4 3 4 1 2 1 2 4 4 3 4 1 91 
11 3 4 2 3 4 3 4 1 2 1 2 4 3 4 3 92 
12 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 77 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 3 93 
14 3 3 3 1 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 85 
15 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 81 
16 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1 105 
17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 110 
18 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 104 
19 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 104 
20 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 104 
21 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 88 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 86 
23 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 100 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 90 
25 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 112 
26 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 80 
27 2 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 2 94 
28 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 73 
29 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 2 2 91 
30 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 92 
31 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 89 
































B – 2 Data Skala Stres Mengajar pada Guru ABK 
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S Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 TOT 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 8 
4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 
5 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 12 
6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6 
7 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 1 3 1 2 1 0 15 
8 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 14 
9 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 
10 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 10 
11 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 11 
12 2 1 1 2 2 0 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 27 
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
14 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
15 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
16 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 11 
17 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
18 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 16 
19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
21 1 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 3 2 2 1 0 22 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 
23 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 
24 2 2 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 20 
25 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 8 
26 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 14 
27 1 2 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 13 
28 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 11 
29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
30 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 



















UJI ALAT UKUR 
C – 1 Uji Coba Skala Problem Focused Coping 

























C – 1 Uji Coba Skala Problem Focused Coping Putaran Pertama 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
















































Alpha if Item 
Deleted 
X1 90.62 91.016 .517 .882 
X2 90.69 90.738 .510 .882 
X3 90.66 92.104 .282 .886 
X4 90.59 88.249 .595 .879 
X5 90.62 89.726 .451 .882 
X6 90.53 91.225 .423 .883 
X7 90.81 92.480 .318 .885 
X8 90.91 94.797 .108 .889 
X9 90.84 92.523 .328 .885 
X10 91.03 91.773 .328 .885 
X11 90.75 88.839 .517 .881 
X12 90.88 91.790 .371 .884 
X13 90.78 91.854 .399 .884 
X14 90.62 88.887 .514 .881 
X15 90.62 89.532 .597 .880 
X16 90.69 91.254 .326 .885 
X17 90.88 88.952 .527 .881 
X18 90.84 88.459 .640 .879 
X19 90.81 88.157 .523 .881 
X20 90.59 89.991 .608 .880 
X21 90.53 90.967 .496 .882 
X22 90.62 88.823 .458 .882 
X23 91.34 91.781 .272 .887 
X24 91.09 89.572 .392 .884 
X25 91.69 92.738 .240 .887 
X26 90.78 86.822 .642 .878 
X27 90.47 92.515 .390 .884 
X28 90.59 88.378 .633 .879 
X29 90.66 88.491 .551 .880 







C – 1 Uji Coba Skala Problem Focused Coping Putaran Kedua 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 
a. Listwise deletion based on all 
















































Alpha if Item 
Deleted 
X1 77.16 75.684 .495 .892 
X2 77.22 75.467 .485 .892 
X4 77.12 73.145 .579 .889 
X5 77.16 74.394 .443 .893 
X6 77.06 75.802 .411 .893 
X7 77.34 77.007 .300 .895 
X9 77.38 76.823 .331 .895 
X10 77.56 76.190 .325 .895 
X11 77.28 73.564 .511 .891 
X12 77.41 76.314 .359 .894 
X13 77.31 76.157 .408 .893 
X14 77.16 73.233 .539 .890 
X15 77.16 73.878 .624 .889 
X16 77.22 75.596 .332 .895 
X17 77.41 73.797 .510 .891 
X18 77.38 73.145 .641 .888 
X19 77.34 73.072 .507 .891 
X20 77.12 74.435 .621 .889 
X21 77.06 74.964 .547 .891 
X22 77.16 73.168 .480 .892 
X24 77.62 74.113 .394 .894 
X26 77.31 71.770 .633 .888 
X27 77.00 76.710 .407 .893 
X28 77.12 73.016 .640 .888 





























































C – 2 Uji Coba Skala Stres Mengajar pada Guru ABK 
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C – 2 Uji Coba Skala Stres Mengajar pada Guru ABK Putaran Pertama 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 10.47 31.289 .584 .861 
Y2 10.12 34.823 .235 .874 
Y3 10.81 34.802 .170 .877 
Y4 10.94 32.964 .514 .865 
Y5 10.38 30.758 .601 .860 
Y6 10.59 32.701 .405 .869 
Y7 10.69 32.544 .590 .862 
Y8 10.72 32.854 .379 .870 
Y9 10.19 30.286 .685 .856 
Y10 10.34 29.136 .738 .852 
Y11 10.38 31.403 .610 .860 
Y12 10.16 33.620 .239 .878 
Y13 10.31 30.480 .671 .856 
Y14 10.56 29.867 .758 .852 
Y15 10.34 31.846 .624 .860 





C – 2 Uji Coba Skala Stres Mengajar pada Guru ABK Putaran Kedua 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 32 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 7.62 24.371 .580 .880 
Y4 8.09 26.023 .476 .885 
Y5 7.53 23.999 .582 .880 
Y6 7.75 25.806 .370 .892 
Y7 7.84 25.620 .558 .882 
Y8 7.88 25.726 .378 .891 
Y9 7.34 23.265 .717 .872 
Y10 7.50 22.258 .766 .869 
Y11 7.53 24.386 .620 .878 
Y13 7.47 23.354 .716 .872 
Y14 7.72 23.241 .735 .871 


















DATA PENELITIAN  
D – 1 Data Penelitian Problem Focused Coping 




















D – 1 Data Penelitian Problem Focused Coping 
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S X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 
1 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 
6 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
7 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
8 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
9 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 
12 4 4 3 3 3 4 2 2 2 4 3 4 3 
13 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
17 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
18 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
19 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
25 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
26 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 
27 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
28 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
29 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
30 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 
31 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
32 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 
33 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
34 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
35 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
39 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
40 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 




SUB X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 TOT 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 86 
5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 79 
6 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 93 
7 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 89 
8 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 94 
9 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
10 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 95 
11 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 68 
12 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 
13 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 91 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
16 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 93 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
18 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 84 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 76 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
25 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 87 
26 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 77 
27 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 84 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 
29 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 88 
30 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 89 
31 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 73 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 80 
34 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 82 
35 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 84 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 74 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 71 


























D – 2 Data Penelitian Stres Mengajar pada ABK 
91 
 
S Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 TOT 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 
3 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 
4 0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 12 
5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 
6 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 
7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 
8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
10 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 8 
11 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 11 
12 0 0 2 0 1 2 1 3 1 1 1 1 13 
13 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 
14 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
15 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 
18 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 
19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 
20 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 9 
21 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6 
22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 
23 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
24 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 
25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
27 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 
28 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 
29 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 
30 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 
31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 
34 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 
35 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 
36 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 8 
37 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
38 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8 
39 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 2 1 14 
40 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
























E – 1 UJI NORMALITAS 















































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PFC 41 68 95 80.76 7.113 
STRES 41 0 14 7.44 3.585 

















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  PFC STRES 
N 41 41 
Normal Parametersa Mean 80.76 7.44 
Std. Deviation 7.113 3.585 
Most Extreme Differences Absolute .183 .118 
Positive .183 .118 
Negative -.098 -.108 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.171 .754 
Asymp. Sig. (2-tailed) .129 .621 
a. Test distribution is Normal.   












































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 STRES 
Equation 1 Linear 
Independent Variable PFC 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 41 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 




Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  STRES PFC 
Number of Positive Values 39 41 
Number of Zeros 2 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 





Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:STRES      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .117 5.159 1 39 .029 21.351 -.172 




































  PFC STRES 
PFC Pearson Correlation 1 -.342* 
Sig. (1-tailed)  .014 
N 41 41 
STRES Pearson Correlation -.342* 1 
Sig. (1-tailed) .014  
N 41 41 























SURAT IJIN PENELITIAN DAN  
BUKTI PENELITIAN 
G – 1 Surat Ijin Penelitian 



























G – 2 Surat Bukti Penelitian 
 






